ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทํา
เหมืองหิน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง  
กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  
มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“การทําเหมืองหิน”  หมายความวา  การประกอบกิจการระเบิดและยอยหิน  ตามกฎหมายวาดวยแร
หรือการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการโม  บด  หรือยอยหิน  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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“คาระดับเสียงสูงสุด”  หมายความวา  คาระดับเสียงสูงสุดที่เกิดข้ึนในขณะใดขณะหนึ่งระหวาง
การตรวจวัดระดับเสียง  โดยมีหนวยเปนเดซิเบลเอ  หรือ  dB  (A) 
“คาระดับเสียงเฉลี่ย  ๘  ชั่วโมง”  หมายความวา  คาระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเทาระดับเสียง
ที่เกิดข้ึนจริง  มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในชวง  ๘  ชั่วโมง  (๘  hours  A-weighted  Euivalent  
Continuous  Sound  Level)  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  Leq  ๘  hr  โดยมีหนวยเปนเดซิเบลเอ  หรือ  dB  (A) 
“คาระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง”  หมายความวา  คาระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเทา
ระดับเสียงที่เกิดข้ึนจริง  ซ่ึงมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในชวง  ๒๔  ชั่วโมง  (๒๔  hours  A - 
weighted  Equivalent  Continuous  Sound  Level)  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  Leq  ๒๔  hr  โดยมีหนวยเปน 
เดซิเบลเอ  หรือ  dB  (A) 
“มาตรระดับเสียง”  หมายความวา  เคร่ืองวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน  ฉบับที่  ๖๕๑,  ฉบับที่  ๘๐๔  
หรือฉบับที่  ๖๑๖๗๒  ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ  วาดวยเทคนิคไฟฟา  ซ่ึงเรียกโดยยอวา   
ไอ  อี  ซี  (International  Electrotechnical  Commission,  IEC)  หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเทา
มาตรฐาน  ฉบับที่  ๖๑๖๗๒ 
“มาตรความสั่นสะเทือน”  หมายความวา  เคร่ืองวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการ
ระหวางประเทศ  วาดวยมาตรฐาน  (International  Organization  for  Standardization)  ที่  ISO  ๔๘๖๖ 
ขอ ๓ ใหกําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากการทําเหมืองหินไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) คาระดับเสียงสูงสุด  ไมเกิน  ๑๑๕  เดซิเบลเอ 
(๒) คาระดับเสียงเฉลี่ย  ๘  ชั่วโมง  ไมเกนิ  ๗๕  เดซิเบลเอ 
(๓) คาระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  ไมเกิน  ๗๐  เดซิเบลเอ 
ขอ ๔ การตรวจวัดระดับเสียงจากการทําเหมืองหิน  ใหทําตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจวัดคาระดับเสียงสูงสุด  ใหใชมาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงเปนคา  SPL  
(Sound  Pressure  Level)  ในขณะระเบิดหิน 
(๒) การตรวจวัดคาระดับเฉลี่ย  ๘  ชั่วโมง  ใหใชมาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียง 
อยางตอเนื่องตลอดเวลา  ๘  ชั่วโมง  ที่มีการโม  บด  และยอยหิน 
(๓) การตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  ใหใชมาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียง
อยางตอเนื่องตลอดเวลา  ๒๔  ชั่วโมงใด ๆ 
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เขตประกอบการ  หรือขอบดานนอกของเขตกันชน  (Buffer  Zone)  และในเขตที่มีการรองเรียน  ตามวิธีการ
ที่องคการระหวางประเทศ   วาดวยมาตรฐาน   ( International  Organization  for  Standardization)  
กําหนดไวตาม  ISO  Recommendation  R  ๑๙๙๖  ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๑  
ทายประกาศนี้ 
ขอ ๕ การคํานวณคาระดับเสียงจะตองเปนไปตามวิธีการที่องคการระหวางประเทศ  วาดวย
มาตรฐาน  (International  Organization  for  Standardization)  กําหนด  ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว
ในภาคผนวก  ๒  ทายประกาศนี้ 
ขอ ๖ ใหกําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหินไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) ความถี่  ๑  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด 
ไมเกิน  ๐.๗๕  มิลลิเมตร 
(๒) ความถี่  ๒  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๙.๔  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๗๕  มิลลิเมตร 
(๓) ความถี่  ๓  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๖๗  มิลลิเมตร 
(๔) ความถี่  ๔  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๕๑  มิลลิเมตร 
(๕) ความถี่  ๕  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๔๐  มิลลิเมตร 
(๖) ความถี่  ๖  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๓๔  มิลลิเมตร 
(๗) ความถี่  ๗  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๙  มิลลิเมตร 
(๘) ความถี่  ๘  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๕  มิลลิเมตร 
(๙) ความถี่  ๙  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๓  มิลลิเมตร 
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(๑๐) ความถี่  ๑๐  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๑๑) ความถี่  ๑๑  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๓.๘  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๑๒) ความถี่  ๑๒  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๕.๑  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๑๓) ความถี่  ๑๓  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๖.๓  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๑๔) ความถี่  ๑๔  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๗.๖  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๑๕) ความถี่  ๑๕  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๑๘.๘  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจดั
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๑๖) ความถี่  ๑๖  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๐.๑  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๑๗) ความถี่  ๑๗  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๑.๔  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจดั
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๑๘) ความถี่  ๑๘  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๒.๖  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจดั
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๑๙) ความถี่  ๑๙  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๓.๙  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๒๐) ความถี่  ๒๐  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๕.๑  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจดั
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๒๑) ความถี่  ๒๑  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๖.๔  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจดั
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๒๒) ความถี่  ๒๒  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๗.๖  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
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(๒๓) ความถี่  ๒๓  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๒๘.๙  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๒๔) ความถี่  ๒๔  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๐.๒  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๒๕) ความถี่  ๒๕  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๑.๔  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๒๖) ความถี่  ๒๖  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๒๗) ความถี่  ๒๗  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๓.๙  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๒๘) ความถี่  ๒๘  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๕.๒  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๒๙) ความถี่  ๒๙  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๖.๔  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๓๐) ความถี่  ๓๐  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๗.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๓๑) ความถี่  ๓๑  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๓๙.๐  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๓๒) ความถี่  ๓๒  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๐.๒  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๓๓) ความถี่  ๓๓  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๑.๕  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๓๔) ความถี่  ๓๔  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๒.๗  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๓๕) ความถี่  ๓๕  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๔.๐  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
 หนา   ๒๓ 




(๓๖) ความถี่  ๓๖  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๕.๒  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๓๗) ความถี่  ๓๗  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๖.๕  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๓๘) ความถี่  ๓๘  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๗.๘  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๓๙) ความถี่  ๓๙  เฮิรตซ  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๔๙.๐  มิลลิเมตรตอวินาที  และการขจัด
ไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
(๔๐) ความถี่ต้ังแต  ๔๐  เฮิรตซข้ึนไป  ความเร็วของอนุภาคไมเกิน  ๕๐.๘  มิลลิเมตรตอวินาที  
และการขจัดไมเกิน  ๐.๒๐  มิลลิเมตร 
ขอ ๗ การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหินใหทําในบริเวณขอบของ 
เขตประทานบัตร  หรือเขตประกอบการ  หรือขอบดานนอกของเขตกันชน  (Buffer  Zone)  โดยใชมาตร
ความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการระหวางประเทศ  วาดวยมาตรฐาน  (International  Organization  
for  Standardization)  ที่  ISO  ๔๘๖๖  โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน  DIN  
๔๑๕๐  ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๓  ทายประกาศนี้ 
ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 






       
 
วิธีการตรวจวัดระดับเสยีง 
๑. การวัดระดับเสียงบริเวณภายนอกอาคาร (Outdoor Measurement) 
การติดตัง้ไมโครโฟนของมาตรระดับเสยีงควรหางจากกําแพง สิ่งปลูกสรางหรือวัสดุ 
ที่ทําใหเกิดการสะทอนเสยีงอยางนอย ๓.๕ เมตร และสูงจากพ้ืน ๑.๒ – ๑.๕ เมตร 
๒. การตรวจวัดระดับเสยีงบริเวณภายในอาคาร (Indoor Measurement) 
การติดตัง้ไมโครโฟนของมาตรระดับเสยีงควรหางจากกําแพงอยางนอย ๑ เมตร และ 


























การคํานวณคาระดับเสยีงเฉล่ีย (Equivalent Sound Level,Leq)    
สามารถคํานวณไดตามสมการ 
                                                         n      
                          Leq  =  ๑๐ log      ๑    ∑fi ๑๐ ๐.๑ LAi 
                                                 ๑๐๐  i=๑  
 
เม่ือ    LAi   =  คาระดับเสียงในหนวยเดซิเบลเอ  ในชวงเวลาที่  i    
                     fi    =  ชวงเวลาที่ทาํการตรวจวัดระดับเสยีงชวงที่  i คิดเปนรอยละ    
                                ของเวลาที่ทาํการตรวจวัดทั้งหมด 
                                  =  (ti    x ๑๐๐)/T      
โดยที่  ti      =  ชวงเวลาทีท่ําการตรวจวัดที่  i คิดเปนช่ัวโมง   
                     T     =  ชวงเวลาที่ทาํการตรวจวัดทั้งหมด = ∑ti 
  เม่ือหาคาระดับเสยีงเฉลีย่ทุกชั่วโมงได จะหาคาระดับเสยีงเฉล่ียในชวงเวลา T ช่ัวโมง 
ซ่ึงสามารถคํานวณไดจากสมการ 
                                                         n 
                       Leq(T)      = ๑๐ log     ๑   ∑  ๑๐ ๐.๑ Leqi 
                                                    T   i =๑        
             
โดยที่ Leq(T)       =  คาระดับเสียงตอเน่ืองในชวงเวลา  T ชั่วโมง       
                            Leqi               =  คาเฉลีย่ระดับเสียงตอเน่ือง  ๑ ช่ัวโมง ในช่ัวโมงที่  i   






- ๒ - 
  
ในกรณีที่ T        =  ๒๔ ช่ัวโมง 
                                                           n 
                       Leq(๒๔)          = ๑๐ log    ๑    ∑  ๑๐ ๐.๑ Leqi 
                                                                                 ๒๔  i=๑ 
 
 
  ในกรณีที่ T   =  ๘  ช่ัวโมง 
                                                          n 
                        Leq (๘)  = ๑๐ log       ๑   ∑   ๑๐๐.๑ Leqi 
































๒. การตดิตัง้หวัวัดความสั่นสะเทอืนบนฐานคอนกรตีดานนอกสิง่กอสราง ใหทาํการ 
ตรวจวัดที่บริเวณฐานคอนกรีตที่อยูระดับเดียวกับพ้ืนดิน หรือฐานคอนกรีตที่มีความสูงจากพ้ืนดิน
ไมเกิน ๐.๕ เมตร  โดยใหทําการยึดหรือติดตัง้หวัวัดความสั่นสะเทอืนใหมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวกทายเหมอืง/sin 
